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The App lication of the Third Party Reverse Logistics in the Treatment
of the W aste Electrical and Electronic Equipment
Zhou L ingyun, Yu Ang
( State Key Laboratory ofMarine Environmental Science (Xiamen University) ,
Environmental Science Research Center, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: The p resent situation ofwaste electrical and electronic equipments is described and their environment hazard is an2
alyzed. It is pointed out that there are p roblem s in p resent disordered recovery and treatment such as environment contam ination
and resource waste. After referring to management methods in the developed countries dealing with W EEE, and emphasizing the
direction based on Chinese circum stance, the app lication of the third party take back model in the treatment of the waste electrical
and electronic equipment is analyzed. Based on the policy announced by Station Environmental Protection Agency and the advan2
tage and disadvantage of each model in TPT, the best model is achieved. In the same time our country open out the callback
work, and encourage companies to do some contributions for our countries environmental management.
Key words:waste electrical and electronic equipments; the third party reverse logistics; extended p roducer responsibility;
environmental management
　　据统计 ,目前电冰箱社会保有量已达 112亿台 ,
洗衣机 117亿台 ,电视机 4亿台 ,电脑 1 600万台 ,从
2004年中国每年有 500万台电视机、400万台冰箱、
600万台洗衣机需报废 [ 1 ]。此外 ,近年来中国电脑、
手机的消费量激增 ,全国电脑保有量近 2 000万台 ,
手机用户到 2006年 3月底已达 219亿户 ,它们的更
新速度远高于其他家电产品 ,目前约有 500万台电
脑和上千万部手机要淘汰。这些大量的废弃电子电
器设备 (waste electrical and electronic equipment,简
称 W EEE) ,存在着很大的危害 ,但若处理得当 ,它也
会给社会带来效益。
1　W EEE的危害
























的回收价值 [ 5 ]。表 1 给出四大家电的材料组
成 [ 6 - 7 ] ,由此可知 , W EEE的回收利用可以创造很
大的价值 ,并节约资源。
因此若 W EEE无序回收 ,以及或用原始落后的
拆解处理将会造成资源的浪费 ,以及环境的污染。
但若有序回收 ,处理方法得当 ,不但降低物料成本 ,
增加社会效益 ,而且也能改善环境。所以许多国家
已对 W EEE的处理非常重视 ,提出管理措施。


















电脑 21 2. 54 7 0. 85 14 1. 69 23 2. 78
电视机 12 10. 05 3 2. 51 1 0. 84 26 21. 78
冰箱 49 28. 23 4 2. 30 1 0. 58 43 24. 77
洗衣机 52 9. 83 2 0. 38 4 0. 76 33 6. 24
空调 54 1. 79 18 0. 60 9 0. 30 16 0. 53














方法等。欧盟 2003年公布 2005年 8月 13日就开


















知名的电子产品制造商 : PANASON IC /NATIONAL、
SONY、TOSH IBA、P IONEER 、NEC等 ,从 2000年开始
导入无铅化制程 ,至今已基本实施无铅化制造 ,在日
本及欧美市场上推出“绿色环保 ”家电产品。美国




向物流是由 Kop icky et al ( 1993) [ 8 ]结合 Pohien和
Farris(1992)





















































对废家电进行分散的 ,规范的拆解 ,合理的再利用 ,










例 》草案 ,并在网上公开征求意见。期间 ,信息产业
部于 2006年 2月颁布了《电子信息产品污染控制管





最高可被处 5000元罚款 ,并确立了 26个再生资源
回收体系建设试点城市。
2007年 9月 ,国家环保总局公布了《电子废物
污染环境防治管理办法 》(以下简称《管理办法 》) ,
将于 2008年 2月 1日起正式实施。该《办法 》以
《固体废物污染环境防治法 》为依据 ,重点规范拆
解、利用、处置电子废物的行为以及产生电子废物的
























4. 3　第三方逆向物流在 W EEE回收处理中的应用













理 ,否则最高将可被罚款 10万元 ,生产企业并应对
消费者作出一定的经济补偿。
在间接参与方式下 ,尽管生产商本身并没有参
与 EOL ( end - of - life p roduct终极产品 )产品的回
收工作 ,但由于生产商为此付出了相应的成本 ,同样
是其延伸责任的体现。因此 ,根据参与逆向物流回
收主体的不同可分为 :生产商 (O riginal Equipment
Manufacturer, OEM )、生产商联合体 ( Producer Re2
sponsibility O rganization, PRO ) 和第三方 ( Third -
party, TP) ,由此形成 EPR下逆向物流的三大典型
回收模式 : 生产商负责回收 (OEM Take - back,
OEMT)、生产商联合体负责回收 ( PRO Take - back,
PROT) 和 第 三 方 负 责 回 收 ( TP Take - back,
TPT)
[ 15 ]。生产者责任延伸制下逆向物流回收模式














比较项目 OEMT模式 PROT模式 TPT模式
物流成本 最高 较高 最低
运作规模 中等 大 小
专业化 生产商 再制造商 再制造商
竞争优势 低价回首 EOL产品 EOL产品管理的独占性 EOL产品管理的选择权
适合生产规模 小规模生产商压力大 大、小生产商均适合 大小生产商均适合
信息反馈 容易、快速 不易 通过契约获得
产品类型 自身生产的产品 变化小的同类产品 范围广
　　PROT体系是指生产同类商品的生产商 ,成立联



























































































经济实力 ,建立一些大型的 W EEE第三方逆向物流企
业 , 使 W EEE的第三方逆向物流企业走专业化物流









措施作保障 , W EEE的处理和利用一定会走出一条
规模化回收 -科学化分类 -专业化处理 -无害化利
用的特色之路。
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